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their inhibitors’ activity both in the blood
serum and muscular tissue. In the muscular
tissue the proteinases with high destructive
potential are activated; their activation is
accompanied by inhibition of protective
inhibitory potential, first of all due to the
reduction of locally synthesized acidstabile
inhibitors’ activity. On the system level the
reperfusion malfunctions are characterized,
in the first instance, by activation of tripsin
like proteinases, which are able to activate
numerous regulatory proteolytic systems
and launch the cascade of systemic
disorders. The increased systemic
imbalance of proteinases and their
inhibitors in the blood serum can have a key
part in the progress of pathology and lead
to systemic complications.
Keywords: reperfusion syndrome, blood
serum, muscle tissue proteolysis.
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Вступ
Екзогенний алергічний альвеоліт
(ЕАА) є одним з імунноалергічних зах
ворювань легень, що характеризується
дифузним ураженням альвеол та термі
нальних бронхіол, які виникають внаслі
док інгаляції дрібнодисперсних частин
органічного пороху. [7, 8]. Недосконало
вивчений патогенез хвороби, зокрема
роль процесів перекисного окислення
ліпідів (ПОЛ) та активності ферментів
антиоксидантної системи (АОС),зокрема
в печінковій тканині при даній патології.
Відомо, що при сенсибілізації організму
пошкоджується багато органів. Одним з
найбільш ранимих є печінка. Активація
ПОЛ і висока активність протеолізу ство
рює сприятливі умови для розвитку за
пального процесу в легенях. Крім цього
продукти ПОЛ підвищують проникливість
лізосомальних мембран легеневої ткани
ни, що призводить до виходу з лізосом
протеолітичних ферментів, які виклика
ють пошкоджуючу дію на клітини [12].
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В даній роботі висвітлено, що за умов розвитку експериментального алергічно
го альвеоліту в печінковій тканині морських свинок відбувається активація процесів
перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), що проявляється підвищенням рівня малоно
вого діальдегіду (МДА), та дієнового коньюгату (ДК). Досліджено, що показники ан
тиоксидантної системи (АОС) – супероксиддисмутази (СОД) та каталаза зростають
на 34 добу ЕАА, а починаючи із 44 дня досліджень спостерігаємо зниження актив
ності ферментів антиоксидантної системи, що може свідчити про її виснаження. Після
введення ретаболілу з лікувальною метою спостерігали зниження показників проок
сидантної системи та зростання рівня антиоксидантів, що може свідчити про пози
тивний ефект даного препарату на стан ПОЛ та АОС.
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Перекисне окислення ліпідів (ПОЛ)
є одним з важливих механізмів, які відпо
відають за стабільність та проникність
мембран [8]. Антиоксидантна система
(АОС) спрямована на регуляцію інтенсив
ності процесів ПОЛ і захист від руйнівної
дії продуктів ліпопероксидації. Система
ПОЛ і АОС добре збалансовані і функці
онують за принципом зворотнього зв’яз
ку: збільшення рівня антиоксидантів при
зводить до гальмування вільнорадикаль
ного окислення, а це — змінює власти
вості самих ліпідів: у них з’являються
легко окисні фракції, що прискорює про
цеси ПОЛ. Відомо, що стабільність про
цесів ПОЛ і АОС сприяє нормальній жит
тєдіяльності клітин і організму в цілому
[1, 2, 3].
Метою нашої роботи було досліди
ти вміст в печінковій тканині дієнового
кон’югату (ДК) та малонового диальдег
іду (МДА) і активності ферментів АОС –
супероксиддисмутази (СОД) та каталази
(КТ) у морських свинок при експеримен
тальному алергічному альвеоліті та після
використання ретаболілу.
Матеріали та методи дослідження
Дослідження проводились на 50
морських свинках – самцях масою тіла
0,35 – 0,40 кг. Були взяті 5 груп тварин.
Перша (10) – тварини на 34 добу АА.,
друга (10) – тварини на 44 добу АА.
Відповідно третя, четверта групи тварин
(20) – морські свинки на 54, 64 доби АА.
П’яту групу (10) тварин – становлять
морські свинки на 64 добу після лікуван
ня ретаболілом. Усіх експериментальних
тварин утримували в стандартних умовах
віварію Львівського національного ме
дичного університету ім. Данила Галиць
кого. Дослідження проведені з додер
жанням науковопрактичних рекомен
дацій з утримання лабораторних тварин
і роботи з ними, та положень ”Євро
пейської конвенції про захист хребетних
тварин,які використовуються для експе
риментальних та наукових цілей„.
Експериментальний алергічний аль
веоліт відтворювали за методикою
О.О.Орєхова, Ю.А.Кирилова (1985) [6].
Ретаболіл (5 % розчин) вводили внутрі
шньомЅязово з розрахунку мг/кг маси
тіла тварини тричі. В печінковій тканині
визначали вміст МДА за методом Є.Н.
Коробейникова [4], а ДК за В.Б. Гаври
лова, В.І. Мишкорудної [3]. Активність
СОД і каталази за методами R. Fried, R.
Holmes, C. Masters [10, 11]. Статистичне
опрацювання одержаних результатів
здійснювали за методом Стьюдента.
Результати дослідження та їх
обговорення
В ході проведених досліджень вия
вили, що у морських свинок з експери
ментальним алергічним альвеолітом спо
стерігається підвищення продуктів пере
кисного окислення. Так на 44 добу АА ми
спостерігали зростання рівня показників
МДА на 10,39 %, а ДК на 4,54 % у по
рівнянні з 34 добою експериментально
го алергічного альвеоліту. Одночасно
спостерігали зниження показників СОД
та каталази на 39,01 % та 36,09 %. Одер
жані результати можуть свідчити про ак
тивацію процесів перекисного окислен
ня ліпідів та зменшення ферментативної
активності антиоксидантної системи. При
подальшому вивченні печінкової тканини
у четвертій та п’ятій групі тварин з екс
периментальним алергічним альвеолітом
спостерігали поступове зростання рівня
МДА та ДК на 23,66 % та 12,87 % на 54
добу експерименту і відповідно
збільшення на 37,30 % та 19,47 % на 64
добу у порівнянні з 34 добою експери
ментального алергічного альвеоліту. Су
пероксиддисмутаза на 54 добу знизи
лась на 61,76 %,а каталаза на 53,64 %
тоді, як на 64 добу вони знизились відпо
відно на 67,31 % та 56,71 % у порівнянні
з 34 добою експерименту. Отримані ре
зультати досліджень дають підставу
стверджувати, що у тварин з АА на да
ному періоді експериментальної моделі
захворювання відбувається підвищення
активності прооксидантної системи та
сповільнення функціонування деяких
ферментів антиоксидантної системи. Це
може свідчити про виснаження антиок
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сидантної системи та зниження її захис
ної здатності.
Використання ретаболілу зумовило
підвищення активності супероксиддис
мутази і каталази в печінці. Рівень СОД
знизився лише на 51,71 % а КТ на 41,81
% у порівнянні із 34 добою алергічного
альвеоліту. Рівень малонового діальдегі
ду знизився на 23,86 %, дієнового конь
югату на 32,16 % у порівнянні із неліко
ваними тваринами на 34 добу алергічно
го альвеоліту. Дані результати свідчать
про позитивний вплив ретаболілу на дос
ліджувані показники.
Висновки
З огляду на отримані результати
можемо стверджувати, що у печінковій
тканині морських свинок при експери
ментальному алергічному альвеоліті спо
стерігається підвищення продуктів, ПОЛ.
Воно проявляється зростанням показ
ників МДА та ДК у порівнянні з 34 днем
розвитку експериментальної моделі
алергічного альвеоліту. При дослідженні
АОС спостерігали Починаючи із 44 доби
АА спостерігаємо падіння рівня показ
ників СОД та каталази, яке можна пояс
нити виснаженням ферментів АОС. Вве
дення ретаболілу з лікувальною метою
мало позитивний вплив на функціональ
ний стан ПОЛ та АОС. Можна стверджу
вати про його позитивний гальмівний
вплив на утворення продуктів ПОЛ при
АА, що призведе до зниження рівня руй
нівних процесів в організмі.
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Резюме
НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ И
ПРООКСИДАНТНОЙ СИСТЕМ В
ПЕЧЕНОЧНОЙ ТКАНИ ЖИВОТНЫХ НА
ФОНЕ РАЗВИТИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО АЛЬВЕОЛИТА И ИХ
КОРРЕКЦИЯ
Семенцив Н.Г.
В данной работе показано, что в
условиях развития экспериментального
аллергического альвеолита в печеночной
ткани морских свинок происходит акти
вация процессов перекисного окисления
липидов (ПОЛ), что проявляется повы
шением уровня малонового диальдеги
да (МДА), и диенового конъюгата (ДК).
Стало известно, что показатели антиок
сидантной системы (АОС) — суперок
сиддисмутаза (СОД) и каталаза возрас
тают на 34 сутки ЭАА, а начиная с 44 дня
исследований наблюдаем снижение ак
тивности ферментов антиоксидантной
системы, что может свидетельствовать о
ее истощения. После введения ретабо
лила, с лечебной целью, наблюдали сни
жение показателей прооксидантной си
стемы и повышение уровня антиоксидан
тов, что может свидетельствовать о по
ложительном эффекте данного препара
та на состояние ПОЛ и АОС.
Ключевые слова: експериментальный
аллергический альвеолит, антиокси
дантная система (АОС), перекисное
окисление липидов (ПОЛ).
Summary
THE CONTENT OF LIPID PEROXYDATION
PRODUCTS AND ACTIVITY OF
ANTIOXIDANT SYSTEM ENZYMES IN THE
ANIMAL LIVER TISSUE DURING
EXPERIMENTAL ALLERGIC ALVEOLITIS
DEVELOPMENT AND CORRECTION ITS
DISTURBANCES
Sementsiv N.G.
The level of MDA and and diene
conjugates (DC) was increased by 10,39 %
and 4,54 % on the 44 day and 23,66 % and
12,87 % on the 54 days comparison with
34 day of allergic alveolitis. It was estimated
subsequent increase the level of MDA, DC
on 44 and 54 days of allergic alveolitis
development. The level of SOD and
catalase was dicreased (by 39,01 %, 36,09
% and 61,76 %, 53,64 % relatively). The
level of MDA and DC was increased by 37,3
% and 19,47 % on the 64 day of
experimental allergic alveolitis, the level of
SOD and KT was decreased by 67,31 %
and 51,71 % comparison with 34 day of
allergic alveolitis. It means that that ability
of antioxidant system to neutralise the
metabolits of lipid peroxidation is
insufficient. On 64 day after treatment of
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retabolili level of MDA was decreased on
23,86 %, content of SOD was decreased
on 51,71 % in comparison with 34 day of
allergic alveolitis.
In dynamic of experimental allergic
alveolitis level of lipid peroxidation
increased on the base of antioxidant
defense. Usage of retabolili had a positive
effect on these disturbanses.
Key words: exogenous allergic alveolitis,
malonic dialdehyde (MDA), diene
conjugates (DC), superoxide dismutase
(SOD) and catalase, retabolili.
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Проблема тривалої дії іонізуючої
радіації у низьких дозах на живі організ
ми привертає все більшу увагу дослід
ників [1]. Низькоінтенсивне опромінення
у низьких дозах перш за все призводить
до активації перекисного окислення
ліпідів (ПОЛ), ушкодження біомембран та
виснаження антиоксидантної системи
організму (АОС). Корекція цих процесів
за допомогою класичних радіопротек
торів та лікарських засобів, спрямованих
на подолання провідних синдромів про
меневого ураження, не ефективна. У цьо
му випадку доцільне використання за
собів ранньої патогенетичної терапії ра
діаційних уражень, до яких належать ан
тиоксиданти [2]. Одним з таких препа
ратів є гептрал, діюча речовина якого S
аденозилLметіонін. Адеметіонін бере
участь у великій кількості біохімічних ре
акцій як донор метильних груп і поперед
ник фізіологічних тіолових сполук [3,4].
Метою цієї роботи було досліджен
ня впливу адеметіоніну на взаємовідно
сини у системі ПОЛАОС у тимусі та се
лезінці щурів за умов хронічної дії гам
маопромінення у сумарній дозі 1 Гр.
Матеріали та методи досліджень
Експериментальні дослідження про
ведені на 60 статевозрілих щурахсамцях
лінії Вістар. Тварин опромінювали у су
марній дозі 1 Гр на гамматерапевтично
му приладі АГАТР № 83 (ізотоп 60Со).
Технічні умови: 0,1 Гр кожних 24 години,
потужність дози 0,39 Гр/хв; відстань дже
релополе 100 см; експозиція 2,64 хв. По
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ВПЛИВ АДЕМЕТІОНІНУ НА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У СИСТЕМІ
ПОЛАОС У ТИМУСІ ТА СЕЛЕЗІНЦІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ДІЇ
ХРОНІЧНОГО НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ГАММАОПРОМІНЕННЯ
Терещенко Л.О.
Одеський національний медичний університет, Одеса
Внаслідок проведених досліджень встановлено, що хронічне гаммаопромінен
ня в сумарній дозі 1 Гр призводить до суттєвого підвищення вмісту початкових і кінце
вих продуктів ПОЛ в тимусі й селезінці піддослідних тварин. Курсове введення геп
тралу після гаммаопромінення викликає значне зниження кількості МДА й ДК на всіх
етапах експерименту. Зроблено висновок, що курсове введення гептралу після хро
нічного гаммаопромінення в сумарній дозі 1 Гр сприяє стабілізації процесів ПОЛ і
зниженню його продуктів в тимусі й селезінці, що дозволяє розглядати можливість
для рекомендації його використання при комплексному лікуванні променевих ура
жень.
Ключові слова: гаммаопромінення, селезінка, тимус, перекисне окислення
ліпідів
